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RESUMEN 
 
El presente estudio determinó el nivel de presentación de Síndrome de Burnout en las diferentes 
dimensiones, del personal de salud que trabaja en el servicio de emergencia del Hospital Central 
de la Fuerza Aérea del Perú. Se encontró que el personal que labora en este servicio se encontraba 
en grado bajo de este síndrome en las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización 
y realización personal.   
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ABSTRACT 
 
This study determined the level of presentation of burnout syndrome in the different dimensions 
of health personnel working in the emergency department of the Central Hospital of the Air Force 
of Peru. We found that the staff working in the service was in low degree of this syndrome in the 
dimensions of emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment.  
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